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December 19, 1974 
Clemson, South Carolina 
GRADUATION 
Thursday, December 19, 1974 
11:15 A. M. Littlejohn Coliseum 
ORDER OF EXERCISES 
(Audience will please stand as faculty and candidates march in and remain 
standing for the invocation) 
Invocation 
The Reverend George W. Whitaker 
Pastor, Clemson United Methodist Church 
Clemson, South Carolina 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President Robert C. Edwards· 
Benediction 
Mrs. Edith B. Card, Organist 
CANDIDATES FOR ASSOCIATE AND BACHELORS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
Luther Perdee Anderson, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Aqricultural Economics 
Ronald Paul ·Barnette - --------- - -- Barnwell Thomas Michael Stevenson ------ -- Richburg 
Douglas Rosser Foushee --- - - Clinton, N. C. William McLain Whisenhunt, Jr. -- Orangeburg 
Aqronomy 
Michael Dean Hall --- ------- ----- Anderson *Fletcher Grandstaff Hawkins ----- Clemson 
Animal Science 
Thomas Clinton Gore -------- Pompano, Fla. 
Nancy Lee McE!roy ------- --- ------- Clover 
Gerald Lynn Morris -------------- Andrews 
*Michael Bruce Raw l --- ------- Johns Island 
Deborah Ann Whitehead -------- Bishopville 
Biology 
James Robert Smith ----- ------------ Belton 
Dairy Science 
**Lewis Allen Longshore ----- ------ Saluda 
Food Science 
*Gary Mitchell Dixon - - - ----------- Sumter 
Horticulture 
Silas William Carson --------------- Central Mary Joyce Suter ----------------- Barnwell 
Thomas Stanley Rapp --- --- --- Cordele, Ga. James Everett Yonce III -------- - --- Johnston 
Carol Ann Stembridge - ------------- Central 
Pre-Professional Studies 
Osborne Earl Baker , Jr. ---------- Columbia 
Richard Hamilton Bruner ----- ----- Clemson 
*George Pringle Copeland ---------- Clinton 
Julian Carr Cornwell --------------- Chester 
*Glenn Johnston Law hon, Jr. ------ Hartsville 
Kenne th Cleveland Shuler --- - --- Holly Hill 
*Roger Jay Troutman - - ------ --- Charleston 
COLLEGE OF ARCHITECTURE 
Harlan Ewart McClure, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Pr&-Archilecture 
Arthur Robert Deter, Jr. ___ Woodbridge, N. J. 
Frederick Stephen Ellison --- - - ---- Rock Hill 
Gregory Loren Schroth __ Florham Park, N. J. 
Benjamin Hartwell Seibel ------ Hatboro, Pa. 
James Edward Simmons ------------ Rembert 
BACHELOR OF SCIENCE 
Building Construction 
Paul Wesley Beaty - - - ------- ------- Sumter Philip Joseph Todd ---- ----- Norwood, Mass. 
Alva Dozie r Gaskin, Jr. ------ Augusta, Ga. William Ea rl Wyman 
Edward Eric Meinzinger ___ New City, N. Y. ------- - --------- Mountain Lakes, N. J. 
Glenn Barry Scurry --- ------------ Florence 
COLLEGE OF EDUCATION 
Harold Fochone Landrith, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Early Childhood Education 
••Jeanne Murray Griffin ---- ----- Columbia 
*Melissa Carolyn Joye ----- ----- - Columbia 
Pansy Falls Julian - - -------------- Anderson 
Gayle Goodman Lever ------ ------ Clemson 
Ann Crenshaw Schumacher ---- Westminster 
Connie Sue Underwood ---- Kingsport, Tenn. 
Debora Kirkland Wallace 
--- ---------------- --- North Charleston 
Elementary EducaUon 
*Martha Ann Bodie ------------ -- Batesburg 
•Ann Charlene Coleman ------ -- Summerton 
*Mary Yvonne Com ------------ --- - - Easley 
Jane Bruce Dickert --- --- ---- North Augusta 
*Glenda Williams Dom ------------- Easley 
Frances Annette Galloway ------ Greenville 
Patricia Anne Haney -------- Richmond, Va. 
*Gloria Gail Hash ---------- Carthage, N. C. 
Barbara Ellen Hudson - ------------- Seneca 
*Susan Diane Johns ------ -------- Columbia 
Pamela Beth Jones ----- - -------- Greenville 
Debra Massey Klugh -------- - - -- Anderson 
**Virginia Lynn Lovelace -------- Columbia 
Joe Cornelius McDaniel ------- Atlanta, Ga. 
*Rhonda Leigh Moore ----- ------ Greenville 
*Deborah Sheriff Osborne - ----- Westminster 
Patricia Roach Polk ----- -------- Columbia 
Julia Ann Robbins --- ---- - ----- ---- Taylors 
Joyce Elizabeth Smith --------- Spartanburg 
*Marjorie Ann Todd - -------- - -- Greenwood 
Secondary Education 
*Karl Robert Andreas II ---- - Slatington, Pa. Patrick Wayne Mills --- - ------------ Sumter 
.. Lillian Wilson Ashley - - ------ Honea Path Michael Henry Sanders - - --- ----- -- Central 
*Martha Louise Bowers - --------- - - --- Estill Charlene Elizabeth Spelts ------- Greenville 
... Nancy Beckmann Clifton ------ Charleston Jean Elizabeth Thompson - - --------- Easley 
*Nancy Jane Dunn ----------- --- Greenville Edward Diskin Tinsley III --------- Florence 
*Pamela Ruth Humphries ----- --- Columbia Valerie Page Truesdale ---------- Columbia 
William Tony Hunter --------------- Central Jean Carol Tucker ------------- - Society Hill 
.. Deborah Louise James ------ Westminster Mary Lynn Washington -------- Gray Court 
Joseph Calder Jennings ---- --- ------ Sumter *Michael James Welborn ____ West Columbia 
*Rachel Eugenia Lee ------------- Walhalla .. Barbara Jeanne Woodward ------ Conway 
John Roscoe Malone ------ --- Salisbury, Md. •••Virginia Boyne Wyse ----------- - Inman 
BACHELOR OF SCIENCE 
Aqrlcultural EducaUon 
(Agricultural Education Is jointly administered by the College 
of Agricultural Sciences and the College of Education.) 
*Paul Edward Martin ---------- Williamston Jack Marcellous McCrea ---- ----- Kingstree 
Industrial Education 
Steven Edward Butler ------ Boca Raton, Fla. 
Stephen Mitchell Caln ---- ----- Westminster 
*Bennie Thomas Copeland ----- ---- Bethune 
Joseph Phillip Darity ---------------- Pelzer 
*Marvin Ruell Ells ---- -------- Summerville 
Howard Gaston Farmer, Jr. --- - Toccoa, Ga. 
Jam es Emory Jones --- - - ---------- - Pickens 
Kenneth Paul Koons ---------- Yardley, Pa. 
Gary Robert White - ------ ---------- Central 
Science Teaching 
*Jeannie Magee Currin ---- --- --- Charleston 
Kenne th Douglas Dutt ------ Bethlehem, Pa. 
*Kathleen Leslie Morris - ---- Lutherville , Md. 
*David Howard Pepper --- - ---- --- Walhalla 
Bla ckmon Ross Russell --- - ---- Ware Shoals 
Jerri Lynn Williamson - ---------- Charleston 
COLLEGE OF ENGINEERING 
Lyle Chester Wilcox, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Aqricultural Enqineerinq 
(Agricultural Engineering is jointly administered by the Colleqe 
of Agricultural Sciences and the College of Engineering.) 
Jon Steve Crouch - - ------------- Griffin, Ga. 
Ceramic Engineering 
Walter Adonevas Clark, Jr. - - -------- Vance Gary John Hoyson ---------- - Carnegie, Pa. 
Laurens Wilson Floyd, Jr. ---- -------- Dillon John Wllliam Prohaska, Jr. - - - -- Charleston 
*Scott William Frame ----- -- Anniston, Ala. 
Chemical Enqinaerinq 
John Theodore Bolubasz ----- Elizabeth, Pa. Kenneth Lamar Hawthorne ------ Greenwood 
Keith Saint Clair Duncan - - ---------- Cayce Charles Calhoun Martin, Jr. - -------- Aiken 
Wayne Charles Gemmlll - ----- Fairfield, Pa. 
Civil Enqlneerinq 
Percy Mondell Berry ------- ------- Clemson 
Cornell Delano Bonaparte - ------ Charleston 
Frank Allan Crook - - ---- Charleston Heights 
William Barney Dillard, Jr. - - - - -- Columbia 
••Steven Raymond Fitts --- - --------- Gaston 
Wade Henry Griffin ----------- Spartanburg 
Thomas Maddox Keith, Jr. - ------ Greenville 
James Tyler Lee ------ ---------- - - -- Sumter 
George Ralph Marett, Jr. ____ Charlotte, N. C. 
(Degree awarded posthumously) 
*Gary Kerr Nelson ------------- - ---- Sumter 
Charles Earl Thomas ------------- Florence 
John Millard Turner, Jr. - ----- --- Effingham 
Brooke Johnson Wallace - - ----- Athens, Ga. 
*John Stephen Hammond --- ------ Anderson 
Electrical Engineering 
*Don Floyd Briggs ---------- ---- Greenvllle *Frank Mykland Smith 
*William Thomas Clawson III - - - - Columbia --- - ---- - - - -------- Balboa Heights, C. Z. 
William Blount Craig II - -------- Largo, Fla. Robert Sanford Smith ------- ------ Pageland 
Frederick Benjamin Green II --- ------- Irmo Robert Kendrick Spitz ------------ Hanahan 
Jerry Brent Lindler ------ ----------- Chapin Royce Albert Swayze ---- ---- Preble, N. Y. 
Engineerlnq Analysis 
Thomas John Parchinski __ Scotch Plains, N. J. 
Enqlneerlnq Technoloqy 
Edward Slaton Allison - --------- Charleston 
Claudius Hugh Crawford, Jr. ___ St. Stephen 
*Carroll Lewis Foster 




James Randall Campbell --- - ---- Greenvllle Darryl Paul Sanders ------------ Greenville 
*Robert Atkinson Darby, Jr. ------ Richburg Stanley Hahn Seigler - - ---------- Seabrook 
Steven Zack Henderson -------- Greenwood Marshall Steven Seymore ------- - Greenville 
Bradford Hunter Johnson ----------- - Inman William Christopher Simon ----- - Greenville 
Masateru Kawamura --- ---- - ------- Sumter John Andrew White - ------ - ----- Greenville 
Lewis DeWitt Patterson ---------- Greenville 
COLLEGE OF FOREST AND RECREATION RESOURCES 
William Henry Davis McGregor, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Forest Management 
James Douglas Benson ---- --------- Seneca Da vid Malcolm Hunt - - - - ---- Cranbury, N. J. 
James Vincent Digieso ------ Millburn, N. J. *Frank David McKinney - - --- ------ Liberty 
Paul Richard Dulin --------------- Columbia Rand y Ross Pritchard - - ------- - Miami, Fla. 
Samuel Martin Garrison ----- ----- Rock Hill Edward Hampton Watkins --- - - Greenwood 
David Monroe Guggenheim __ Columbus, Ga. 
. I 
Recreation and Park Administration 
William Stewart Ambrose ____ Powell, Tenn. 
Terry Michael Armstrong ------ Newton, N. J. 
Gary Dennis Bayne ------------- Greenville 
John Oscar Bethea, Jr. ---------- Bishopville 
Davis Dwight Boykin ----------- Bishopville 
Charles Marion Brazie ---------- Greenville 
Kenneth Larry Childress -------- Greenville 
William Harold Childress, Jr. _____ Anderson 
*Richard Thomas Christoph ---------- Greer 
Frances Estelle Cothran ---------- Piedmont 
*Robert Henry Davis -------------- Clemson 
Bruce Arnold Decock ------- Kittanning, Pa. 
Thomas James Edmonds __ Greensboro, N. C. 
Thomas Joseph Grubbs ------------ Rock Hill 
Jam es Martin Jones ---------------- Clemson 
Anita Jean Lee --------------------- Seneca 
Joseph Lowry Love ---------- Hickory Grove 
William Christopher Mulligan 
----- - - ---- - --- ---------- Bellmore, N. Y. 
Albert Murray ---- ------------- Tampa, Fla. 
Jam es Adams Pennell ---------- Gray Court 
**Margo Holland Raynor __ Louisburg, N. C. 
*Walter Scott Reed ----------- Summerville 
Cantey McGowan Richardson 
------------------------Waynesboro, Va. 
*Frances Suzanne Rozier ___ Kingsport, Tenn. 
Albert Lucas Segars, Jr. --------- Hartsville 
John Gadsden Thornhill --------- Charleston 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
Wallace Dabney Trevillian, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Arts and Sciences 
Peter Dorn Bragg ------------------ Taylors 
Mark Gregory Fellers ------ Charlotte, N. C. 
Douglas Kemp Haythorne __ Pottsboro, Texas 
Tommie Marion Oglesby --------- Allendale 
Michael Joseph Snyder ____ North Charleston 
BACHELOR OF SCIENCE 
Accounting 
Charles Ray Bell ---------------- Walhalla Arthur Joseph Williams 
*William Knight Bowers ----------- Brunson ------------- ----- East Brunswick, N. J. 
***Jeannette Manning ------- ------ Clemson Richard Preston Wilson - --------- Pendleton 
*Randall Pascal Vaughn --------- Lancaster 
Administrative Management 
Louis David Browning ----------- Greenville 
David Hinsdale Chamlee -------- Greenville 
*Newell Dwight Crawford, Jr. ------ Clemson 
Frederick Funston Dean, Jr. -------- Sumter 
David Broadus Dobson -------------- Greer 
Jimmy Allison Duncan -------------- Belton 
Dennis Gary Durham -------------- Arcadia 
William Frank Edwards --------- Greenville 
Philip Augustus Francis, Jr. ___ Grover, N. C. 
Robert Gage, Jr. ------ ---------- Greenville 
Robert Keith Greene --------------- Taylors 
Roy George Grubbs, Jr. ---------- Anderson 
William Gregg Herlong ----------- Manning 
Bernard Howard Jones, Jr. -------- Anderson 
Henry Hewitt Linyard, Jr. -------- Lake City 
Danny Leon Litchfield ---------- Walterboro 
John Malcolm Lord ------ Pennington, N. J. 
*Hugh Barton McCallum ---------- Fort Mill 
Daniel Webster McCoy, Jr. ___ Monroe, N. C. 
William Alexander McDaniel ------ Florence 
Sharon Marie Moss -------------- Greenville 
Roy Edwin Pittman, Jr. -------------- Cayce 
Russell Byron Reed ----------------- North 
Rodney Keith Shirley - -------------- Easley 
Michael Lynn Steading -------- Spartanburg 
Paul Evan Stiller --------------- Greenville 
Eddie Dupree Strange -------------- Startex 
Ernest Edward Stroman ------------- Sumter 
(Degree awarded posthumously) 
Robert Thomas Taylor ----------- Greenville 
James Lee Thomas, Jr. -------- Spartanburg 
Richard Phillip White ------------- Cheraw 
Wayne Onslow White ____ Forest City, N. C. 
John Edgar Wilson ------------------ Dillon 
Economics 
Robert Philip Franks ------------------ Iva 
Financial Management 
David Alan Andrews -------------- Taylors John Elmer Hamilton, Jr. __ Jacksonville, Fla. 
*Caroline Chapman Busch -------- Newberry James Edward Sites ------ Washington, D. C. 
**James Richard Cox ------------ Anderson 
Industrial Manaqement 
James Morgan Avlnqer -------- Orangeburg 
Andrew Lee Brown, Jr. - - --- - --- Williamston 
Daniel Lonnie Dyches ----------- --- -- Cope 
James Leslie Heaton, Jr. -------- Orangeburg 
Lawrence Edward Holliday, Jr. __ Georgetown 
James Gregory Kerce - ------- Columbus, Ga. 
Kenneth Alfred Pankopp ------ Atlanta, Ga. 
Henry David Pigg, Jr. --- - - ------ Pageland 
Nell Gregory Shope -------- Harrisburg, Pa. 
Cha rles Henry Wyatt -------- - - - Greenville 
Textile Chemistry 
William Asher Nelson, Jr. __ Morganton, N. C. 
Textile Science 
Llnqlonq Chao - --- ---------- Taipei, Taiwan 
BACHELOR OF TEXTILE TECHNOLOGY 
Terri Evelyn Evans · -------- ------ Greenville 
Samuel Leanard Gough ------ ---- -- Chester 
Peter George Scott ------ Lloyd Harbor, N. Y. 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
Headley Morris Cox, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
David Richard Anctil ____ Brunswick, Maine 
*Kathryn Arden - --------------- --- Clemson 
***George Alexander Batman, Jr. 
- ---- ---------------- -------- - Greenville 
*Cynthia Allison Burton ___ Edqewater, N. J. 
*Cooper P. Buck Carpenter ------- Anderson 
Elizabeth Caroline Casey - ---- ----- Clemson 
*Carol Lawson Clary ------ ------ Greenville 
*Valerie Perry Colavito --- -------- - Tay lors 
William Michael DeLoach - - --------- Seneca 
Ellen Geraldine Ell!s -------------- Fort Mill 
Joel Parrish Ford --------- - - --- Georgetown 
•••Johnny Ralph Grant - --------- Anderson 
*Kenneth Douglas Gurley - ------- Anderson 
David Stanley Harper __ New Providence, Pa. 
Johnny Wayne Hartley --- - - - - ---- Columbia 
Warren Rupert Herndon, Jr. ----- Winnsboro 
Douglas George Hipp __ Williamsville, N. Y. 
*Katherine Jean Hubbell --- -- Bethesda, Md. 
*David Craig Johnston - - ---- Scott AFB, Ill. 
Donald Paul Keams, Jr. ------- Mt. Pleasant 
Steven Dillard Kelley - - --------- Greenville 
*Elizabeth Thode Kingman --------- Clemson 
*Christine Pela Kirven --- --- ------- Florence 
Catherine Marie Lafitte 
- --------------- Ai:r-en Provence, France 
John Muller Law ------ ------ ---- Bishopville 
.*Mary Evelyn Martin - --- --------- Beaufort 
*Micha el Henry Miller --- ---------- Clemson 
Michael John Oshinsky - - - ----- James Island 
*Mary Ann Brown Osment ----- Spartanburg 
James Terry Owens --------- -------- Easley 
*George Clinton Parker --- - - ---- Greenwood 
•Andrea Cobb Phillips - - --- ------- Walhalla 
***Marion Pitts ---- --------------- Clemson 
Edgar Jack Poston --- - --- - - ------ Florence 
Thoma s Lee Rhymes ------ - ---- --- Clemson 
Jacqueline Ida Selfridge - --- Millville, N. J. 
Donna Renee Shuler ------- ----- Jamestown 
Jean Saverance Singh --------- - - - - - Lamar 
Joseph William Taylor - ------- Ware Shoals 
Gordon Darryl Thompson --------- Anderson 
*Russell Charles Waller - --------- Beaufort 
Jennifer Moss Wash - -------- - - - Greenwood 
Susan Laurie Williams ___ Schnecksvllle, Pa. 
COLLEGE OF NURSING 
Geraldine Labecki, Dean 
ASSOCIATE IN ABTS 
Nurainq 
Marilyn Blume Bull ---------- ---- ---- - Starr Diana Lee Bridgett Clarke --------- Mauldin 
COLLEGE OF PHYSICAL, MATHEMATICAL, AND BIOLOGICAL SCIENCES 
Henry Elliott Vogel, Dean 
BACHELOR OF ABTS 
Arts and Sciences 
Mark Abendshein ------------- Timmonsville Francis William Smith R!chbourq ---- Sumter 
**Eliza Brown Jameson ____ Kingsport, Tenn. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Botany 
Jane Eckhart Lawrence ----------- Columbia 
•*Harriett Adele Peele ---------- Bishopville 
•*Linda Wunch Younq ---------- Greenville . 
MathemaUcs 
***Kitty Sue Boulware -------------- Belton 
George Gunther Brammer ---- Timmonsville 
*Randy Timothy Gregory ------ Spartanburg 
*Katherine Jean Hubbell ---- Bethesda, Md. 
***Carolyn Virginia Lewis -------- Allendale 
Guy Apley Olsen -------- Uncaaville, Conn. 
Donald Charles Rogers ---- North Charleston 
Medical Technoloqy 
Deborah Ann Beauregard ------ Atlanta, Ga. 
Nancy Lee Horner ----------- Trenton, N. J. 
*Lynn Asmussen !Cay ------------ Anderson 
Microbloloqy 
Watson Thomas Barbrey ------- -- Greenville 
Richard Kirill Chilpan -------------- Seneca 
Ted Wallace Cottingham ------- Georgetown 
**Sarah Belser Eggleston -------- Columbia 
•••Anna Cheryl Harkey ---------- Rock Hill 
Julian Clayton Haselden ---------- Scranton 
Malcolm Kirkley Johnson, Jr. ---- Darlington 
*Deborah Alyce Kimmitt ------------ Liberty 
Jeritta Ann Parnell - - ---------------- Belton 
*James Robert Paterek: ----------- Taylors 
•*Kathleen Ann Stralka ----- Oi:on Hill, Md. 
Physics 
Robert Charles Frankovich ____ Summerville Gary Roy Roberts ---- ----------- Greenville 
Pre·Medlcine 
Howard Douglas Lienert --------- Greenville **Michael Eugene Reid -------- Simpsonville 
Pre-Professional Studies 
*William Gray Ackerman ------ Greenwood 
*William Henry Baxley III -------- Hartsville 
*John James Britton ---------------- Sumter 
*Raeford Lee Clanton III -------- Hartsville 
**Michael K. McRoyan ------- Sarasota, Fla. 
Robert Edward Shannon, Jr. ------ Blackstock 
***Robert Randolph Lee Smith 
------------------------- North Augusta 
***Robert Curtis Waters ------- Spartanburq 
Zooloqy 
*Michael Harold Davis --------- Greenville 
*Suzanne Estelle Huber ---------- Hartsville 
James Jerome McCallum 
- ------------- Atlantic Highlands, N. J. 
*Sherrill Jean McClain ------------ Joanna 
Stephen Joseph Nimmer --------- Ridgeland 
*Gerald Patrick: Orr -------------- Walhalla 
*With honor 
**With high honor 
***With hiqhest honor 
Ferman Calvin Riddle, Jr. __ Fayetteville, N. C. 
Dillard Nick Roark -------------- Greenville 
Jeffrey Lynn Stocks -------- New Bern, N. C. 
Richard Coleman Taylor, Jr. ------ Lancaster 
**Tommy Lawrence Weaver ------ Lake City 
Daniel Michael Willis ------------ Florence 
Charles Victor Wray, Jr. ----------- Clemson 
l! 
.! 
CANDIDATES FOR ADVANCED CERTIFICATES 
AND MASTERS' DEGREES 
Arnold Edward Schwartz, Dean, Graduate School 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
MASTER OF AGRICULTURE 
Kenneth Ray Bell ----------------- Clemson 
John Douglas Griffin -------------- Pomaria 
Barbara Holloway Smith ------ Ware Shoals 
Franklin Lewis Smith --------- Ware Shoals 
MASTER OF SCIENCE 
Aqricultural Economics 
Howard Martin Jones ---------- Spartanburg 
Aqronomy 
Janet Cantrell Hair ----------------- Seneca 
Entomoloqy 
David Cosby Arnold ------------- Ridgeland 
Wildlife Bloloqy 
Jesse Alan Chappell ------------- Leesville Kenneth Benton Stansell ____ Charlotte, N. C. 
COLLEGE OF ARCHITECTURE 
MASTER OF ARCHITECTURE 
Georqe Walther Black Ill -------- Anderson 
Warren James Enq ------- New York, N. Y. 
Gordon Whitfield Patterson __ Little Rock, Ark. 
MASTER OF CITY AND REGIONAL PLANNING 
Royce Jerry Carter -------------- Greenville Niva Suresh Kodolikar ----- Hyattsville, Md. 
COLLEGE OF EDUCATION 
Specialist In Education Certificate 
Wilton Cornelius Brooks, Jr. ---- Simpsonville 
John Milton Butler ------------------ Easley 
Noel David Evans --------------- Greenville 
Alphonzo Delaney Gaines ----------- Seneca 
Grady Truman Gambrell --------- Pendleton 
Julian Anderson Gault ---------- Greenwood 
Richard Henry Gettys --------------- Easley 
Clevie Julia Etta Heaton ------------ Easley 
Claude Meadors Herndon ---------- Pickens 
MASTER OF AGRICULTURAL EDUCATION 
(Agricultural Education is jointly administered by the College 
of Agricultural Sciences and the College of Education.) 
Floyd Nelson Brockington ------- Effingham 
Benjamin E. Prosser ---------------- Olanta 
John Alexander Rankin --------------- Loris 
MASTER OF EDUCATION 
Jack Edward Anderson ----------- Anderson 
Alexander Joseph Andren ---------- Seneca 
Dorothy Briggs Beasley ------------ Laurens 
Elizabeth Anne Tobias Berry -------- Seneca 
Gerald Juan Berry ------------------ Seneca 
Ruthe Butts Brackett ---------------- Seneca 
Wanda Wagoner Brown ------------ Easley 
Theresa Carole Bruce --------------- Greer 
Jolinda Harper Chastain ------------ Easley 
Georgianna Foxworth Connell ------- Seneca 
Nell Powell Cook --------------- Anderson 
Stephen Neil Corbin -------------- Anderson 
MASTER OF EDUCATION (Continued) 
James Troy Cox, Jr. ---------------- Liberty 
Larry Ray Crain --- - ---------- Westminster 
Deborah Alleene Crawley ------- Greenville 
Mary Wayne Adams Creech - - - - ---- Sumler 
Helen Tuck Creswell - ------------- - Bradley 
Barbara Kennedy Davis -------- Greenwood 
Judy Jordan Davis -------------- Greenville 
John Wesley Dickson, Jr. - - ---------- Belton 
Dorothy Savage Drake ------------ Anderson 
Linda Carole Vaughn Forrester ____ Mauldin 
Ronnie Wayne Fowler --------- Williamston 
Tempie Gayle Fulmer ---- - - --- Simpsonville 
Diane Rountree George __ Harrellsville, N. C. 
Nelson Kinsey Gibson ------ -- Elberton, Ga. 
Leslie Sheridan Green ---------- Dorchester 
Nancy New Groff ------------------ Taylors 
Deborah Patton Gully ------------ Anderson 
Marilyn F. Hawthorne --------- Greenwood 
John Max Hemphill, Jr. ------ - - ---- - Clinton 
David Lander Henderson -------- Greenwood 
Deborah Anne Hill ----------------- Taylors 
Wyline Stokely Holder ------------ Anderson 
Nancy Lee Hollingsworth -------- Pendleton 
Sara Kathryn Holmes --- ----------- Laurens 
Lynn Grooms Hoover ------------ Ridgeville 
Arty Harper Huckaby --------- Palatka, Fla. 
Hope Harney Irmiter ------ ------ -- Clemson 
Joyce Holt Jennings - - ---------- Spartanburg 
Jean Reed Johnson - - ------------- Walhalla 
Jean Ashley Jones -------- ---- ------- Belton 
Robbie Parker Jones -------------- Clemson 
Harriet Anne Kelly ------------ Augusta, Ga. 
Deborah Lois Kincaid -------------- Clemson 
Sarah Howie King ---------- ------ Anderson 
Maurice King Lopez, Jr. ---------- Anderson 
Charles Ellis McCall -------------- Anderson 
Leon McClinton ------------------ Anderson 
Rhonda Vaughn McDowell ------ Ninety Six 
Charles DuBose McFaddin ---------- Gable 
Charles Ed ward McGee, Jr. ------ Greenville 
Kathryn Elaine McKown ---------- Woodruff 
Marilyn Kay McLean - --- - - ------ Greenville 
Johanna Smith McMullan - --- Hartwell, Ga. 
Julie Felts Miller - - - ---- - --- ------ Anderson 
Sara DuPre Mize --------------- West Union 
Jerry Arthur Mobley - ----- North Charleston 
Miriam Frances Mullinax -------- Cateechee 
Sarah Barron Murray - ----------- Greenville 
Marilyn Clark Norton - - --- ------ ---- Seneca 
Marion Brown Owens - - -------- Williamston 
Patsy Owings Owens -------------- Laurens 
Nirmala Ramapandiaraj Pandian 
----- ------ - - --------- ---- Madras, India 
Jane O'Byrne Petrillo ---------------- Easley 
Delores Miller Pringle ------- ------ Clemson 
Joyce Sizemore Reagin ---------- Greenwood 
Talmadge DeMoss Reece - --------- Anderson 
Vivian Moseley Richardson ----- - Greenville 
Margaret Dale Rogers ------------ Anderson 
James Richard Sapp - - ----------- Greenville 
Sara Lee Shealy ----- --------------- Saluda 
Sharon Frances Shirley - ----- ---- Greenville 
Frances Ann Simon ------ - - - - ----- Clemson 
Laura Suzanne Jenkins Terry ___ Greenville 
Deborah Ann Thompson - - ------ Honea Path 
Jean Carol Truesdale ---------- Honea Path 
Gordon Bryson Turner - - ----------- Central 
Jean H. Todd Vinson ----------- Anderson 
Mary Collier Wells -------------- Abbeville 
William Marion White, Jr. -------- Abbeville 
Brenda Pittman Willard -------- Greenwood 
Ann Rogers Williams ------------- Clemson 
Donna Lucas Williams ---------- Winnsboro 
Ethlyn Clark Woodham - ---- - --- - Anderson 
MASTER OF INDUSTRIAL EDUCATION 
Willie Lee Bradley, Jr. ------- ------- Aiken 
Stephen Earl Cope --------- Gainesville, Ga. 
Kenneth Frederick Hoffman - ----- Lexington 
Randolph Watkins House ---- Houston, Texas 
Elijah Inabinette, Jr. -------------- Gaffney 
Earl Eugene Underwood --------- Woodruff 
COLLEGE OF ENGINEERING 
MASTER OF ENGINEERING 
James Robert Brooks, Jr. -------- Greenville 
Robert William King, Jr. ____ Springfield, Ill. 
Samuel Martin Lowry ------ McGehee, Ark. 
Gordon Keith McLeod, Jr. ------ Timmonsville 
Robert Lee Mitchell ------ Gaithersburg, Md. 
William Waller Murchison ---- Raleigh, N. C. 
Homer E. Reynolds - - - --- Gaithersburg, Md. 
Ralph Erwin · Whitesell ------------ Rock Hill 
Edgar Gettys Williams --- --------- Rock Hill 
William Brown Wright -------- Isle of Palms 
MASTER OF SCIENCE 
Aqr!cultural Enqlneerinq 
(Agricultural Engineering is jointly administered by the College 
of Agricultural Sciences and the College of Engineering.) 
Raul Vallderuten ----------- Brooklyn, N. Y. 
Bloenqineerinq 
Karen Wolff Dozier ----- San Francisco, Cal. Lake Hugh Jameson, Jr. -- - - ------- Clemson 
Ceramic Enqineerinq 
Carl Russell Epting --------------- Leesville 
Electrical Enqineerinq 
Bruce Bradford Hovermale ---------- Sumler 
Environmental Systems Enqineerinq 
Daniel Eugene Cooper ____ Montgomery, Ala. Harold Edward Sellers ____ Charlotte, N. C. 
Paul Alan Luther --- ----- -- Speedway, Ind 
Materials Enqineerinq 
Chester John Arazy ------ Churchville, N. Y. 
Mechanical Enqineerlnq 
Y ee-yeen Chu -------------- Miaoll, Taiwan 
Systems Enqineerinq 
Gregory Scott Baker ------ Crest View, Fla. Jeffrey Bruce Scott --------- Plymouth, Mich. 
William Ervin Russell ___ _ Jacksonville, Fla. 
Water Resources Enqineerinq 
William Massey McGovern __ Watertown, N. Y. 
COLLEGE OF FOREST AND RECREATION RESOURCES 
MASTER OF SCIENCE 
Forestry 
Mark Dar!el Gibson ---------- McLean, Va. Joel David Hart ------------ Clairmont, Fla. 
Robert Arthur Harris ------ -------- Fort Mlll 
MASTER OF RECREATION AND PARX ADMINISTRATION 
James Ronald Berry - - --- - ------ Walterboro 
Dana Andrew Carver -------- Belden, Miss. 
Daniel Cletus Horne ---- --------- Lexington 
Stuart Kendall Johnson ----- - -- Atlanta, Ga. 
Lane Pellett - --- ----- - ---------- Greenvllle 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
Ping-sun Ralph Cheung 
MASTER OF SCIENCE 
Manaqement 
Owen Mitchel Martin - - ------------ Florence 
Textile Chemistry 
Kowloon, Hong Kong 
Clemente Mendoza-Vergara 
------- --------------- Concepcion, Chile 
Textile Science 
Gary Earl Beebe ---- - - - - - --- Oneida, N. Y. Rumy J. Mistry - ----- ---- ----- Baroda, India 
Thomaa Scott Cox --- ----------- - - - - Seneca 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
MASTER OF ARTS 
History 
John Alfred Heitmann ------ Kenmore, N. Y. 
COLLEGE OF PHYSICAL, MATHEMATICAL, AND BIOLOGICAL SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE 
Botany 
Jannie Barrett Huffman ------ Malvern, Arie. 
Chemistry 
Timothy Lloyd Gray -------- Manassas, Va. 
Mathematics 
Kevin Wayne Davidson ____ Citronelle, Ala. Larry Harmon Rock ---------- Berwick, La. 
John David Story ---------- Sandy Lake, Pa. Hoke Smith Hill, Jr. ----------- Cannon, Ga. 
Microbloloqy 
George Lewis Coffman 
---------------- Washington, C. H., Ohio 
Everett William Siedschlag, Jr.-· West Columbia 
John Hampton Warner, Jr. ------ Greenwood 
Physics 
Daniel Wayne Welch -------- Layafette, La. 
Zooloqy 
Cynthia Louise Bethea ------------ Rock Hill 
David Montgomery McLaughlin __ Hartsvllle 
Alan Dwight Peltz ____ Spring Valley, N. Y. 
Alice Elizabeth Pyles ____ Charles City, Va. 
CANDIDATES FOR DOCTORS' DEGREES 
Arnold Edward Schwartz, Dean, Graduate School 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Entomology 
Shelley White Barbary --------------------------------------------------------------- Easley 
B.S. , Clemson University 
Dissertation: Some Physiological Responses of the House Fly lo Selected Antibiotics, Antlmetab-
olites, and Pesticides 
Van Hulen Waddill ----------------------------------------------------------- Rochelle, Texas 
B.S., M.S., Texas A&M University 
Dissertation: Predation Potential of Several Naturally Occurring Hemiptera on the Mexican Bean 
Beetle, Epilachna variveslia Mulsant 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Engineering 
Robert Edgar Hammett ---------------------------------------------------------- Auburn, Ala. 
B.ChE., University of Delaware; M.S., Auburn University 
Dissertation: Effects on Drag Reduction of Mixtures of High Polymer Additives in Distilled Water 
Flowing in Straight Circular Tubes 
John Michael Murray ------------------------------------------------------------- Tampa, Fla. 
B.S.E., M.S.E., University of South Florida 
Dissertation: A Heart Rate Monitoring System Utilizing Advanced Microelectrlc Concepts 
Douglas Vaughn Rippy ---------------------------------------------------------------- Clinton 
B.S., Clemson College; M.S., Air Force Institute of Technology 
Dissertation: Application of Goal Programming in Determining Optimal Operating Rule for a 
Multi-Purpose Reservoir System 
Earle Dendy Sloan, Jr. ---------------------------------------------------------------- Clemson 
B.S., M.S., Clemson University 
Dissertation: Nonldeality of Binary Adsorbed Mixtures of Benzene and Freon-II on Highly 
Graphltized Carbon at 298.15 IC and Pressures below 10 Torr 
COLLEGE OF PHYSICAL, MATHEMATICAL, AND BIOLOGICAL SCIENCES 
Herbert DeWitt Blackwood 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
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B.S., Wofford College; M.S., Clemson University 
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Dissertation: The Vibrational Spectrum and Internal Rotation in Dimethyl Cyanamid and Two 
Isotopically Substituted Compounds 
Larry Luther Dickens ---------------------------------------------------------- Nashville, Tenn. 
A.B .. David Lipscomb College 
Dissertation: The Iron Complexes of Octaphenyltetraazaporphine, Phthalocyanlne, and 
meso-Tetrapyridylporphine 
R. Pandian --------------------------------------------------------------------- Madras, India 
B.S., Annamalai University; M.S., University of Madras 
Dissertation: Approaches to the Total Synthesis of Cacalol, A Novel Sesquiterpene 
Physica 
Dat!atraya Gopal Bhave --- ----- ---------------- ---- ----------------------- - ---- Bombay, India 
B.S., M.S., Nagpur University 
Dissertation: Electron Tunneling in Semimetallic Films 
Linda Lawson Payne --------------- ----- - ------------------- - ------ ----- ----- - ---- Spartanburg 
B.A., Converse College; M.S., Clemson University 
Dissertation: Quantum Size Effects in Bismuth Films 
Zooloqy 
Clifford Kenneth Dodd, Jr. Alexandria, Va. 
BS., University of Kentucky; M.S., Arizona State University 
Dissertation: Defensive Mechanisms of Neotropical Salamanders (Tribe Bolitoglossini} with an 
Experimental Analysis of Immobility and the Effects of Temperature on Immobility 
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CLEMSON ALMA MATER 
A. C. Corcoran, '19 
Where the Blue Ridge yawns its greatness 
Where the Tigers play; 
Here the sons of dear old Clemson 
Reign supreme always. 
Chorus 
Dear old Clemson, we will triumph 
And with all our might 
That the Tiger's roar may echo 
O'er the mountain height. 
We will dream of great conquests 
For our past is grand, 
And her sons have fought and conquered 
Every foreign land. 
Where the mountains smile in grandeur 
O'er the hill and dale 
Here the Tiger lair is nestling 
Swept by storm and gale. 
We are brothers strong in manhood 
For we work and strive; 
And our Alma Mater reigneth 
Ever in our lives. 
